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Arifia Mawardani. Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis 
Adobe Flash sebagai Media Pembelajaran Materi Langkah-Langkah 
Penelitian Geografi Kelas X SMAN 2 Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, Februari 2017. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian dan Pengembangan (Research and 
Development) dengan teknik analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini 
berupaya mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif Geografi pada 
materi Langkah Penelitian Geografi yang layak dan efektif. Produk yang 
dihasilkan berupa multimedia pembelajaran interaktif yang dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran sekaligus sumber belajar peserta didik untuk 
materi Langkah Penelitian Geografi. Tujuan penelitian dan pengembangan 
ini adalah: 1) Mengembangkan multimedia interaktif berbasis adobe flash 
sebagai pembelajaran materi langkah-langkah penelitian geografi kelas X 
SMAN 2 Karanganyar tahun 2016/2017; 2) Menganalisa kelayakan 
multimedia interaktif berbasis adobe flash sebagai media pembelajaran 
materi langkah-langkah penelitian geografi kelas X SMAN 2 Karanganyar 
tahun 2016/2017; 3) Menganalisa efektivitas multimedia interaktif berbasis 
adobe flash sebagai media pembelajaran materi langkah-langkah penelitian 
geografi kelas X SMAN 2 Karanganyar tahun 2016/2017.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 
dan teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes. Angket digunakan untuk 
memperoleh hasil penilaian dari validasi ahli materi, ahli media dan respon 
peserta didik pada setiap ujicoba yang dilakukan.  Populasi dalam penelitian 
ini adalah kelas X IPS SMA N 2 Karanganyar. Validasi ahli dilakukan oleh 2 
ahli media dan 2 ahli materi sedangkan pada tahap ujicoba dilakukan oleh 3 
peserta didik pada uji coba perorangan, 13  peserta didik pada uji coba 
kelompok kecil dan 22 peserta didik pada uji coba lapangan. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan yang 
dilakukan menggunakan model pengembangan Walter Dick dan Lou Carrey 
ini dikembangkan menggunakan kombinasi model simulasi dan drill berbasis 
Adobe Flash.; (2) Multimedia interaktif berbasis Adobe Flash terbukti layak 
digunakan sebagai media pembelajaran materi “Langkah Penelitian Geografi” 
kelas X SMA/ MA dalam kurikulum 2013; 3) Multimedia interaktif berbeasis 
AdobeFlash terbukti efektif mempengaruhi hasil belajar dan motivasi peserta 
didik pada materi “Langkah Penelitian Geografi” kelas X SMA/MA dalam 
kurikulum 2013. 
 






Arifia Mawardani. Development of Adobe Flash based Interactive 
Multimedia as Learning Media on Geography Research Method Material 
in the Class X Social SMAN 2 Karanganyar Year Academic 2016/2017. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University, December 2017. 
This research is Research and Development form with descriptive 
comparative analysis. This research is working to develop viable and efective 
interactive multimedia learning Geography for steps of geography’s research 
materials. Products produced in the form of multimedia interactive learning 
that can be used as a learning media and also the source of learners for steps 
of geography’s research materials. Research and development objectives are: 
1) Develop adobe flash-based interactive multimedia as learning material 
research steps geography class X SMAN 2 Karanganyar year 2016/2017; 2) 
Analyze the feasibility of interactive multimedia based adobe flash as a 
learning media for steps of geography’s research materials class X SMAN 2 
Karanganyar year 2016/2017; 3) To analyze the effectiveness of interactive 
multimedia based adobe flash as learning media steps of geography’s 
research materials class X SMAN 2 Karanganyar year 2016/2017. 
This study uses research and development and the sampling technique 
Simple Random Sampling. Data was collected through questionnaires and 
tests. The questionnaire used to obtain the results of the assessment of the 
validation subject matter experts, media experts and the response of students 
in each test performed. The population in this study is a class X IPS SMA N 
2 Karanganyar. Validation of experts conducted by two material experts and 
two media experts while in the testing phase is done by three students in 
individual testing, 13 students in small group trial and 22 students on field 
trials. 
The results showed that: (1) The development uses Walter Dick and 
Lou Carrey model development with Adobe Flash based simulation and drill 
combination model; (2) Adobe Flase based Interactive multimedia learning 
are proven to feasible as media learning for Steps of Geography Research 
material class X SMA/MA on 2013 curriculum; 3). Adobe Flase based 
Interactive multimedia learning are proven to efective on influencing result 
of study and student’s  motivation on Steps of Geography Research material 
class X SMA/MA on 2013 curriculum. 
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